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了 FDI 的特点。在第四部分，我们首先论证了 FDI 与中国通信设备供应商竞争策
略选择之间的关系，并总结出中国通信设备供应商的国际化竞争策略的特点。接























ABSTRACT     With the arrival of information technology revolution in the 1980s, telecom 
industry has become the most attracting and fastest growing industry. So far, the 
telecom industry has two recessions which put many telecom companies out of 
business. However, Cisco, ZTE and Huawei broke the regularity and grew quickly 
during the recessions. By using C-D production function, we try to find out the factors 
that influence the oversea sales of ZTE from 1995 to 2010. The study shows that the 
international marketing strategies and human resources have played a great active role, 
while the assets scale act negatively. According to the results, we believe that ZTE 
should change its product strategy and put more emphasize on technology service. In 
the meantime, it should take advantage of its low-cost strategy and try to develop a 
political friendly strategy.     
This paper consists of five parts. The first two parts present the development of 
the international investment theory and MNC’s international competitive strategy 
theory together with the research dynamic in and abroad. In the third part, this paper 
tries to analyze the current situation of the telecom equipment manufacturing 
industry’s internationalization in China, mainly from the aspects of exports and FDI. 
Then, it goes on to analyze the characteristics of In the fourth part, firstly, we argue 
about the relationship between FDI and the way for China’s telecom equipment 
suppliers to choose the international competitive strategy. Then, it sums up the 
features of the international competitive strategy which is caused by FDI. It continues 
to analyze the influence on the performance and capital utilization ratio exerted by the 
product layout strategy and global market layout strategy. These two strategies 
comprise the most important part of the competition strategy. Finally, this article 
gives some suggestions about the development of China’s telecom equipment 
suppliers on the international competition strategy adaptation.  
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4400 万美元增加到 2010 年的 680 亿美元，较 2009 年而言，2010 年中国对外直
接投资增加了 17%，居世界第五。尤其自 2008 年金融危机爆发以来，中国更是







达到 16303.5 亿美元，同比增长 6.6%。截至 2008 年底，全球电信用户已经达
到 66.76 亿户。改革开放以来，中国的电信业也取得了突飞猛进的发展。根据
工业和信息化部公布的通信行业统计数据显示，2010 年全年全国电信业务收入 
8988 亿元，同比增长 6.4%，电话用户已达 11.53 亿户。中国已经成为全球最大
                                                             
1 数据来源： 2011 世界投资报告 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx。 
2 数据来源： 2008 中国通信业发展分析报告.P207，1.82%只是指电信业对国民经济的贡献率。 





















年销售收入平均增长率分别达到了 29.53%和 32.46%。然而，自 2008 年金融危机
爆发以来，全球电信业的发展停滞下来，与此同时许多通信设备生产巨头出现了
销售持续下降的趋势。全球第一的电信设备供应商爱立信从 2008 年开始净销售
额逐年下降，2009 年下降了 1%，2010 年则下降了近 2%。诺基亚，2008 年至 2010
年净销售收入变化率为-19.5%、-5.3%和 6%。阿尔法特朗讯 2008 年至 2010 年总
销售收入变化率为-4.5%、-10.76%和 5.53%。在金融危机中，中兴、思科和华为














John Dunning 和 Narula（1980s）的投资发展轨迹（IDP）观点。投资发展
                                                             
4 数据来源： 赛迪顾问有限公司.2008-2009 年中国电信运营市场研究报告[DB/CD].2009 年。 






















Randall Morck, Bernard Yeung 和 Minyuan Zhao(2008)研究了中国对外直
接投资的特点，发现中国跨国公司的对外投资受政策影响非常大，在 2006 年就
有 82%的非金融性 FDI 是由国有企业引导的7。 








John Whalley 和 Agata Antkiewicz(2006)研究了中国对 OECD 国家的直接投
资和企业收购现象，指出大部分中国公司与政府有着紧密联系而不像 OECD 国家
的公司一样受制于一些标准要求。同时 OECD 国家担忧中国公司在收购外国企业
的同时，获得了关系国家安全的敏感性技术。John Whalley 和 Agata Antkiewicz
从多方面分析了中国公司进入国际市场的动因。他们指出:一项由中国国际贸易




                                                             
6 鲁桐，中国企业跨国经营战略[M] 经济管理出版社 2003。  
7 R.Morck, Bernard Yeuing, Minyuan Zhao 2008. Perspectives on China’s outward foreign direct investment. 
Journal of International Business Studies 337-350. 
8 Wight, M., Fliatotchev, I., Hoskisson, R. E., & Peng, M. W. (2005). Strategic research in emerging economies: 
Challenging the conventional wisdom. Journal of Management Studies,42: 1–33. 










































                                                             
10 Antkiewicz, A., Whalley, J., 2006. Recent Chinese buyout activities and the implications for global architecture. 
National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper 12072. NBER, Cambridge, MA. 
11 Jing-Lin Duanmu,2010. Firms heterogeneity and location choice of Chinese Multinational Enterprises. Journal 
of World Business. 
12 鲁桐 中国企业跨国经营战略[M] 经济管理出版社 2003 年。 



























FDI 的制度因素17。王利华（2009）研究了中国 FDI 投资区位的选择，指出 UNCTAD
开发了对外直接投资绩效指数（OND）18，其中除了在 2003 年以前和 2005 年度，
中国的排名超过印度，其他的年份都落后于印度，与自身的经济实力不相称。比







Reed（2011）评估了 1994—2009 年中国 157 个企业海外并购事件的短期和长期
绩效，结果显示海外并购受益于人民币升值，国有企业的并购绩效明显低于民营
企业，中国海外上市公司的绩效优于内地上市的公司20。邵新建、杨俊、薛熠等
                                                             
14 张燕，谢建国·出口还是对外直接投资：中国企业“走出去”影响因素研究 [J].世界经济研究，2012，（3）：
63-68。 
15 陈恒·发展中国际跨国公司技术创新模式研究[D] 博士学位论文 2003 年。 
16 李猛，于津平·东道国区位优势与中国对外直接投资的相关系研究—基于动态面板数据广义矩估计分析 
[J]. 世界经济研究，2012，（6）:63。 
17 Yuanfei Kang, Fuming Jiang. FDI location choice of Chinese multinationals in East and Southeast Asia: 
Traditional economic factors and institutional perspective. Journal of World Business 2010. 
18 OND=(FDIi/FDIw)/(GDPi/GDPw)其中 i 代表国家 I, w 表示世界。 
19 王利华，中国跨国公司对外直接投资区位选择研究[D].博士学位论文. 华东师范大学，2009 年。 



































从最早的 Hymer、Dunning 开始，到现在的代表人物 Buckley 和 Whalley，
他们的分析从笼统的 FDI 理论研究开始具体到发展中国家的 FDI 流出，并由




                                                             
21 邵新建，杨俊，薛熠·中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效：基于 A 股市场的评价 [J]. 世界经济，
2012，（405）：81。 
22 陈禹，中兴通讯的增长因素和增长模式分析[D]: [硕士学位论文]. 大连理工大学. 2010 年。 
23 顾彦, 阿尔卡特-朗讯（亚太区）基于服务的差异化竞争战略研究[D]:[硕士学位论文].复旦大学.2008 年。 
24 陈应凤, 朗讯科技公司失误原因的分析[D]: [硕士学位论文].对外经济贸易大学.2001 年。 


















国跨国公司是不适应的。2、中国学者 Kang 和 Jiang(2010)虽然分析了中国对东




































中国通信设备制造商的 FDI 与国际化竞争策略选择—以中兴为例 
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Buckley 、Casson 和加拿大学者 Rugman 借鉴科斯的交易成本理论，提出了企业
内部化理论。该理论被视为对外投资的一般理论，适应于发达国家和发展中国家。
英国经济学家 Dunning 于 20 世纪 70 年代提出了国际生产折衷理论，该理论综合
了垄断优势理论、内部化理论和区位优势理论。日本学者 Kiyoshi Kojima 根据
日本对外直接投资的经验，提出了一个日本式的对外投资理论，被称为“小岛清
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